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Novia Kusumadewi (2021) “Hubungan Antara Celebrity Worship 
dengan Subjective wellbeing Pada Penggemar Idol K-Pop” . Skripsi 





Penggemar idol K-Pop memiliki aktivitas untuk mencari informasi 
tentang idol,  mendengarkan lagu, membeli merchandise, menonton 
variety show atau music video. Hal tersebut, dapat berdampak 
kebahagiaan penggemar yang dapat dikaitakan dengan subjective 
wellbeing. Namun, apabila penggemar tidak dapat mengontrol 
perilaku dalam menggemari idol secara berlebihan, dan mendalami 
kehidupan idolanya, hal ini akan membentuk celebrity worship. Pasa 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara celebrity 
worship dengan subjective wellbeing pada penggemar idol K-Pop. 
Partisipan pada penelitian ini merupakan penggemar idol K-Pop dan 
data yang diperolah berjumlah 113 partisipan yang berusia diantara 18 
tahun hingga 25 tahun. Pengambilan data celebrity worship 
menggunakan skala celebrity worship dengan aspek entertainment 
social, intense personal, borderline pathological, sedangkan 
subjective wellbeing menggunakan skala subjective wellbeing dengan 
aspek  kognitif dan afektif Berdasarkan data yang tidak lulus uji 
asumsi menggunakan uji korelasi non-parametric Kendall’s tau_b , 
mendapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara celebrity worship 
dengan subjective wellbeing dengan nilai Sig. 0,080 (p> 0,05) dan 
nilai koefisien korelasi 0,114. Tidak adanya hubungan antara kedua 
variabel tersebut dapat dijelaskan bahwa partisipan usia dewasa awal 
lebih memiliki fokus terhadap hal lain dalam kehidupannya sehingga 
menyukai idol K-Pop secara berlebihan tidak berhubungan dengan 
pembentukan Subjective wellbeing dalam dirinya. 
 









Novia Kusumadewi (2021) "The Relationship Between Celebrity 
Worship and Subjective Welfare for K-Pop Idol Fans". 
Undergraduate Thesis . Faculty of Psychology, Widya Mandala 
Catholic University, Surabaya. 
 
ABSTRACT 
K-Pop idol fans have activities to find idol information, listen to songs, 
buy merchandise, watch variety shows or music videos. This can have 
an impact on fans' happiness, which can be communicated with 
subjective well-being. However, if fans are unable to control over-
liking behavior of idols, and deepen their idol's life, this will form 
celebrity worship. This research phase aims to determine the 
relationship between celebrity worship and subjective well-being on 
K-Pop idol fans. Participants in this study were fans of K-Pop idols 
and the data that had beeb obtained were 113 participants aged 
between 18 years and 25 years old. Data collection method for 
celebrity worship uses the celebrity worship scale with social 
entertainment aspects, intense personal, borderline pathological, 
while subjective well-being uses a subjective wellbeing scale with 
cognitive and affective aspects. The result shows that there is no 
relationship between celebrity worship and subjective well-being with 
the Sig. 0.080 (p> 0.05) and correlation coefficient 0,114.. The 
absence of a relationship between the two variables can be explained 
that early adult participants have more focus on other things in their 
lives so that liking K-Pop idols excessively is not related to the 
formation of Subjective well-being in themselves. 
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